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(a) persistent identifiers
(b) duplicate detection
(c) fingerprints
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1. selection of fields
2. normalization
3. concatenating
4. prefix and hashing
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• determining
• all authors
• the full title
• the year
• problematic works
• no authors
• standard titles
(“Introduction”, “News”...)
• unicode normalization
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